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НАШ ЮВІЛЯР 
Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних 
мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри теорії практики та 
перекладу французької мови Національного технічного університету України 
«КПІ» майже 50 років віддає свій яскравий талант українській освіті та науці.  
У 1968 році вона закінчила факультет англійської мови Київського 
державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1968-1971 роках за 
направленням Міністерства освіти України викладала англійську мову в 
Горлівському педагогічному інституті іноземних мов. У 1971-2007 роках – 
викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри 
фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного 
університету. У 2007-2008 роках – професор кафедри, з 2008 по 2012 року – 
завідувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету 
лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут», з 2012 по теперішній час – професор кафедри теорії 
практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ». 
У 1984 р. Алла Андріївна захистила кандидатську дисертацію на тему 
“Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и 
диалогической речи (экспериментально-фонетическое исследование)”. 
У 1989 р. їй присвоєно вчене звання доцента. 
У 2003 р. вона захистила докторську дисертацію на тему “Система 
фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-
фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. їй 
присвоєно вчене звання професора. Професор А.А. Калита підготувала 
9 кандидатів наук та 2 докторів наук. 
Значний внесок зроблено Аллою Андріївною й у царину міжнародної 
лінгвістики, оскільки, як відомо, вона протягом багатьох років під час 
стажування у Великобританії, Канаді, Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині 
та лекційної праці у Великобританії (Лондонський університет) і на Кубі 
(Гаванський Інститут іноземних мов) гідно представляла вітчизняну науку.  
Наукові інтереси професора А.А. Калити поширюються на загальне 
мовознавство, фонетику, фоностилістику, когнітивну фонетику, синергетику 
мовлення, психолінгвістику, прагмалінгвістику, семантику та емотіологію. 
Алла Андріївна Калита є автором понад 160 праць 
експериментального, теоретичного та методологічного рівнів. Серед них 
найбільш значущими є 2 монографії: «Фонетичні засоби актуалізації смислу 
англійського емоційного висловлювання» (2001), «Актуалізація емоційно-
прагматичного потенціалу висловлення» (2007), 13 посібників і 2 словники та 
подана до друку монографія «Энергетика речи» (2016). 
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Про рівень наукових розробок Алли Андріївни Калити яскраво 
свідчить те, що її останні фундаментальні праці увійшли до складу двох 
колективних монографій видавництва Кембридж, а низка інших теоретико-
методологічних статей, опублікованих у зарубіжних наукометричних зібрках, 
викликає постійно зростаючий професійний інтерес фахівців ближнього і 
дальнього зарубіжжя. 
Саме завдяки творчому натхненню та невтомній науковій праці, знання 
Алли Андріївни Калити – авторки широко відомого теоретичного принципу 
збереження емоційно-прагматичного потенціалу мовлення та безрозмірного 
критерію його кількісного визначення, покладених у фундамент принципово 
нового – енергетичного бачення мовленнєвих явищ, дозволили їй втілити в 
наукові надбання лінгвістики сучасну енергетичну теорію мовлення. 
 
Доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри східної філології 
Київського національного лінгвістичного університету 
О. Р. Валігура 
 
Поряд з результатами професійного зростання Алли Андріївни Калити 
оцінку її педагогічного внеску у процес виховання та освіти майбутніх 
філологів і лінгвістів-дослідників неважко знайти у привітаннях її колег та 
учнів: 
*** 
Dear Prof Alla Kalita, 
Having been your student and colleague I was lucky to experience first-hand 
your contagious interest in Phonetics and Emotional speech. You have pushed us, 
aspiring budding researchers, to bravely explore, plan with precision and 
flexibility, research with passion, and interpret with gusto. The skills we gained 
under your tutorship turned out to be highly transferable as in everything I do these 
days I feel “professional responsibility” your taught me to treat data with respect, 
to analyse and find connections, to seek creative solutions, and ultimately to carry 
with pride the badge of a member of “Kyiv School of Phonetics”.  
 
Sonnet For An Unforgettable Teacher 
When I began your class I think I knew 
The kind of challenges you'd make me face. 
You gave me motivation to pursue 
The best, and to reject the commonplace. 
 
Your thinking really opened up my mind. 
With wisdom, style and grace, you made me see, 
That what I'd choose to seek, I’d surely find; 
You shook me out of my complacency. 
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I thank you now for everything you've done; 
What you have taught me I will not outgrow. 
Your kind attention touched my mind and heart; 
In many ways that you will never know. 
 
I will remember you my whole life through; 
I wish that all my teachers were like you. 
 
Wishing you many successful projects, talented followers and interesting 
results for many years to come. 
 
Your student-colleague-fellow-researcher T. Yancheva (York, Great 
Britain). 
*** 
Шановна Алло Андріївно! 
З нагоди Вашого ювілею прийміть мої найщиріші привітання!  
Бажаю Вам міцного здоров'я, творчої енергії та наснаги, здійснення 
найзаповітніших мрій, сімейного затишку і гармонії в душі!  
З глибокою повагою до Вас,  
Алексенко С.Ф., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
германської філології Сумського ДПУ імені А. С. Макаренка. 
*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Дозвольте в цей прекрасний день побажати Вам щастя, творчих успіхів, 
натхнення, гарних учнів та нових професійних звершень! Хай доля Вам 
насипле ще сповна наснаги, радості й здоров’я, нехай завжди в душі цвіте 
весна і серце зігрівається любов’ю! Хай благословить Вас Господь на многії 
літа! Щиро дякуємо за підтримку наших дисертацій і робіт наших аспірантів!  
З глибокою повагою і найщирішими вітаннями, 
кандидати філологічних наук, доценти кафедри германського, 
загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Світлана і Юрій Кійко. 
*** 
Вельмишановна Алло Андріївно!  
Поздоровляю Вас зі славним ювілеєм!  
Бажаю щастя, доброго здоров’я, творчої наснаги і миру! Гарних Вам 
учнів і послідовників! Пам’ять про спілкування з Вами залишилась назавжди 
у моєму серці. Хай неодмінно збудуться всі Ваші світлі наміри, здійсняться 
добрі справи, справдяться численні побажання всіляких гараздів.  
З повагою,  
Павлюк О.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри викладання 
другої іноземної мови Запорізького національного університету. 
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*** 
Вельмишановна Алло Андріївно!  
Приєднуюсь до численних і щирих вітань. Ви їх заслужили своєю 
невтомною і багатолітньою працею на благо України!  
Низький уклін за Вашу титанічну працю на ниві лінгвістики, рідного 
слова! Міцного здоров'я, радості, миру! Реалізації всього задуманого! Нових 
творчих перемог! Дякую Вам за всі ті знання, якими Ви ділилися в 
університеті! Це безцінний скарб! Многая літа!  
З глибокою повагою, 
Науменко Людмила Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри україністики Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця. 
*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Прийміть сердечні вітання з нагоди ювілею! Бажаю Вам міцного 
здоров'я, особистого щастя, яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших 
мрій. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре 
самопочуття і гарний настрій стануть запорукою Вашого процвітання. Миру, 
злагоди, шани, любові та достатку у Вашому домі!  
З повагою та вдячністю,  
Ірина Лисичкіна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри філології, 
перекладу та мовної комунікації Національної академії Національної гвардії 
України.  
*** 
Дорога Алло Андріївно,  
Прийміть мої найщиріші привітання з ювілеєм з далекого Туманного 
Альбіону. Завдяки Аллі Андріївні, яка викладала в мене фонетику на 
першому та другому курсі інязу, мене всі приймали за місцеву, після переїзду 
в Британію.  
Мені також випала честь працювати пару років під керівництвом Алли 
Андріївни на кафедрі фонетики англійської мови Київського Лінгвістичного 
Університету. Дякую Вам за вашу турботу та підтримку!  
На довгий вік на многая літа  
Цей день буває раз в житті  
Цей день коли Вам 70 настало  
Хай Вам здається – це багато літ,  
Але насправді дуже й дуже мало!!!  
Алло Андріївно, завжди залишайтеся такою енергійною та 
життєрадісною жінкою і пам’ятайте: La mujer no tiene edad.  
З повагою,  
Наталія Деонізіївна Туранська (Лондон, Великобританія). 
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*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Щиро вітаю Вас з чудовим Вашим святом. Я належу до неосяжного 
числа Ваших учнів, які завше памятатимуть Ваше наставництво у роботі на 
кафедрі та життєву мудрість, якою Ви ділилися з нами, молодими-зеленими. 
Працювати з Вами – це ніби знаходитись в орбіті зірки, яка осяває все 
довкола теплом, дає енергію, вказує дорогу. Нехай попереду у Вас буде 
багато-багато років такого сяйва! 
З повагою,  
Любов Володимирівна Василенко, колишня учениця і колега 
(Анкоридж, США). 
*** 
З нагоди ювілею – теплі й сердечні вітання А.А. Калиті, доктору 
філологічних наук, професору, відомому мовознавцю, Наставнику. Алла 
Андріївна добре знана в Україні й зарубіжжі науковими працями, новітніми 
концептуальними розробками, зокрема, енергетичної теорії мовлення. 
Київська фонетична школа А.А. Калити нині об’єднує навколо ідей вченої 
багатьох дослідників. «Людяність над мудрість» – одна з ідей Конфуція. 
Саме ці риси у поєднанні зі світлою енергетикою Алли Андріївни так 
приваблюють її оточення, допомагають навколишнім, помножені високою 
професійною майстерністю, захоплюють і викликають щиру вдяку учнів. 
Миру, радості, наснаги, дорога Алло Андріївно!  
З повагою,  
Оксана Алексієвець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської і фіно-угорської філології Київського національного 
лінгвістичного університету.  
*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Вітаю Вас із ювілеєм, бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття, 
багатства життєвої енергії й творчого натхнення, широкого визнання Ваших 
цінних та оригінальних наукових ідей. І, що не менш важливо, теплого 
родинного затишку, гармонії в усьому, що Вас оточує, щирої підтримки й 
розуміння від колег і друзів, поваги й вдячності від Ваших учнів.  
Із глибокою вдячністю, повагою і захопленням,  
Деркач Н.В., канд. філол. наук, доцент кафедри германської філології 
ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. 
 
*** 
Шановно Алло Андріївно!  
Прийміть, будь ласка, мої щирі привітання! Я безкрайньо вдячна долі, 
що мені довелось навчитись стільком речам, працюючи під Вашим 
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керівництвом. Дякую Вам за материнську турботу, за такі прекрасні знання і 
професіоналізм, за палку любов до своєї справи й неймовірну силу духу. 
Сподіваюсь у скорому часі знову з Вами побачитись і надсилаю Вам багато 
тепла і любові із далекої сонячної країни.  
З повагою, 
Катя Палій (Kate Datta, Мумбаї, Індія). 
 
*** 
Шановна Алло Андріївно! 
Вітаю Вас із Вашим ювілеєм. Хочу скористатися нагодою і подякувати 
Вам ще раз, через 15 років, за Вашу людяність і підтримку під час захисту 
наших дисертацій. Прийміть мої найщиріщі побажання здоров’я і 
благополуччя. І ще мале доповнення: два перші роки навчання в інязі я палко 
мріяла про те, щоб Ви викладали фонетику в моїй групі. На жаль, мені 
довелося слухати Ваші лекції лише спорадично, про що і досі жалкую...  
З повагою, 
Подолян Ілона (Прага, Чехія). 
 
*** 
Уважаемая Алла Андреевна!  
Поздравляю Вас с 70-летием! Искренне благодарна Вам за то, что 
учили мыслить нестандартно, за то, что с Вами занятия всегда были не 
лекцией, а диалогом, за то, что любите свою работу, за доброту, за 
поддержку и за удивительную любовь к английскому языку! Спасибо Вам! 
Пусть над Вашей головой всегда будет мирное небо, а рядом – близкие и 
любимые люди!  
Искренне Ваша, 
Вера Соколова (Лондон, Великобритания, The London School of 
Economics and Political Science). 
 
  
